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RESUMEN 
Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y el  buen funcionamiento y conservación de 
las redes de saneamiento, es frecuente que se desarrollen tareas de limpieza, reparación y control de las mismas.  
En lo que se refiere a la limpieza se puede distinguir entre pasiva (aguas de lluvia), cuyos residuos se liberan de 
forma gradual, y activa (ya sea programada para el mantenimiento de las instalaciones o fortuita debida a un 
incidente en la red). Según como se desarrollen estas tareas, se diferencian: 
•Limpieza manual por arrastre y extracción posterior: Empleada para situaciones en las que la red de alcantarillado 
posee pendientes elevadas y poca suciedad. 
•Limpieza hidrodinámica: Son los procedimientos más modernos y empleados en ciudades. En primer lugar,  
mediante agua a alta presión se arrastra y elimina la suciedad y materiales adheridos. A continuación, estos 
elementos se depositan en pozos de registro, los cuales se vacían posteriormente para transportar su contenido a 
plantas de tratamiento. 
Según se contempla tanto en el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-
2019, como el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020; es obligatorio el 
tratamiento de los residuos derivados de dichas actividades de mantenimiento en la red. Por ello, existe una 
búsqueda activa de técnicas para su posterior implantación que mejoren las ya existentes y superar de este modo 
los requisitos impuestos cada vez más restrictivos. La implantación de nuevas tecnologías supone grandes 
inversiones, lo que lleva a que antes de la implantación se estudie en profundidad su viabilidad técnica  y económica.  
Uno de los recursos empleados con mayor frecuencia para dicho estudio son las plantas piloto. Estas simulaciones, 
proporcionan una buena estimación de la eficiencia del tratamiento y son extrapolables a escala industrial. 
Una de las técnicas a emplear serían  fangos activos pero existen problemas derivados de la alta  carga másica y 
DBO de los vertidos. Estas condiciones se asocian con un descenso en el rendimiento del proceso de nitrificación y 
los consecuentes aumentos en el tiempo de retención y los costes. Por ello, una mejora posible a este tratamiento 
podría ser un pretratamiento mediante un sistema de aeración coloidal. Esto, puede comprobarse en estaciones 
piloto. 
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